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¿DONDE VAMOS?
. La solución de la crisis ha causado profunda 
^Presión en el ánimo de los que desapasionada- 
6l6llte ven la marcha de la política española, y solo 
^eian ver despejado su horizonte sin esas preña- 
Bs nubes que constantemente amenazan la tran­
quilidad pública, y descarguen el ciclón revolucio- 
^'io, que se lleve hasta los últimos recursos de 
^tra Hacienda.
En principios de Enero, al comentar la retirada 
e* Sr. Maura, haciendo la historia de los personajes 
se conjuueionaron contra su política hasta 
6gar primero al atentado personal y terminar 
gonces con la semana sangrienta; después de de- 
las consecuencias que traerían á España y al 
pinten, t i los jefes de la política no cambiaban su 
Mutación, por traer la paz á los espíritus, por 
Í6L)rznar las ambiciones y avances del radicalismo, 
poner coto á las concupiscencias con los parti- 
avanzados, por evitar los despiltarros de la 
hienda y en íin por hacer una política agraria 
a5 cacareada por todos, reorganizando la Hacienda 
^bliC6u no había un hombre con las energías 
^icientes y la honradez necesaria que se pusiera 
.hento del Gobierno, para meter en cintura á los 
Vlvidorea de la política y con mano hábil llevara 
rectos derroteros la nave del estado, decíamos: 
Hue al paso que vamos, dentro de poco en las 
0lUeras de nuestra patria habría que poner un 
^ftelón que digera.» Esta nación es una merienda 
^'egros.
Mucho nos tememos que la actual marcha de la 
JJQutica nos lleven á ese extremo; con gran pena lo 
Asarnos, y Dios quiera que nos equivoquemos;
: nuestro amor á la Patria, nos haga ver y
UzRar los acontecimientos con alguna exageración. 
, ¿Qué motivos hubo para que contra la opinión 
6 todas las personas consultadas, que creían nece­
as la continuación én el poder del partido libe- 
^ presidido por cualquiera de sus principales 
^tabres políticos, laborara por la unión de ellos— 
^probación de los proyectos de ley—hasta ter- 
ljiar la vida legal de las cortes?
¿Cómo, cuando si hasta las oposiciones le apo- 
se desistió y se ha consentido que caiga 
lvidido y sin jefe?
¿Cómo se ha dado el poder á los disidentes del 
ftido conservador, que al aceptarle han consen- 
. 0 la división del otro partido turnante, qúe 
9ttlpre fuó robasto y modelo de disciplina?
^ ¿Cómo vá á gobernar este partido sin el apoyo 
e Su jefe y cen ia oposición enérgica de los ele­
ctos que le queden"?
I ¿Porqué y cuál es la razón de esta solución? 
espués de haber asistido cuatro años á la farsa
comedia que nos dieron los liberales con sus alia­
dos los republicanos, socialistas, etc.; después de 
haber visto la burda trama, y el grosero sainete 
queRomanones puso en escena, con los aprove­
chados payasos, Lerroux, Melquíades y el famoso 
D. Pablo; y del que no debieron ser ajenos algu­
nos de ios personajes que hoy forman Gobierno, 
ya no queda duda ninguna; la tramoya estaba 
arregla dita de acuerdo con todos, y los nuevos 
personajes han salido á escena; tenemos gran mie­
do al llegar al íinal del drama.
En resumen, que todas estas algaradas solo tie­
nen por idea íinal, chupar del bote del presupues­
to, lo demás, patria, régimen é instituciones, todo 
les tiene sin cuidado. Si D. Antonio Maura hubiera 
rectiíicado como ellos querían; esto es, que hubie­
ra transigido con los revolucionarios; que á Le­
rroux le tiéfará el feudo d'é Barcelona, al Melquía­
des y D. Pablo en otras zonas y sobre todo que al 
trus le diera lo que dicen que le dan en esos Minis­
terios; que se dieran á paniaguados, destinos, mo­
mios, comisiones al extranjero y que no se pudiera 
dar cuenta á nadie, hubiera ido todo como una 
balsa de aceite; y entonces se hubiera simulado 
una oposición al partido conservador, le hubieran 
dejado morirse de viejo, y tuti contenti.
Y aunque la Hacienda fuera á la bancarrota; y 
las relaciones con las potencias nos ataran de pies 
y manos; y aunque Marruecos se le llevara la 
trampa (iba á decir Francia), y la masonería nos 
trajera las leyes que nos descristianizaran y desmo­
ralizaran y los elementos antimonárquicos, hicie­
ran lo que en la Nación vecina todo iba bien, si el 
bote tenía jugo que chupar.
Pero como las doctrinas de Maura fueron siem­
pre, y son contrarias á la farsa, á la concupiscencia 
dol poder; y pretende con mano férrea meter la 
üera revolucionaria en su cubil; como entiende 
que á la revolución hay que atacarla de frente y 
vencerla, para que el país, para que las gentes 
honradas, puedan respirar libremente, para que 
libremente puedan ejercer sus derechos, y puedan 
desarrollar su riqueza agobiada con tantas cargas 
ó impuestos.
Poro como á los vividores de la política no lea 
conviene el régimen de formalidad y seriedad, les 
va bien con el de la cuchipanda y compadrazgo 
no quieren y pretenden engañar al país con farsas 
como las que estamos presenciando.
¿Cuál será el íinal? lo repetimos tenemos mu­
cho miedo y separamos nuestra vista de la Nación 
vecina, de Portugal, donde se desarrollaron y se 
están desarrollando lamentables y sangrientos su­
cesos.
Poda de la vid americana
Métodos de poda más ra­
cionales para que el viñe­
do reconstituido produzca 
el máximo de fruto, sin que 




Las formas de gran porte en su armado como 
el cordón y la espaldera, podas cortas, dan brotes 
menos vigorosos, más fértiles que las cepas bajas 
(por el segundo principio de la poda), dependiendo 
el menor vigor de recibir menos savia por ser más 
largos los vasos de conducción.
En los dos casos precedentes se aumenta la pro­
ducción podando largo, y se acrece aballestando ó 
enroscando los sarmientos, para dificultar la circu­
lación de la savia.
Las cepas de pequeño porte resisten mejor la se - 
quía que las que ofrecen por su forma y tamaño 
una gran superficie de tronco y brazos; y teniendo 
el factor agua, una capital importancia en la vege­
tación y fructificación de la cepa, se concibe que el 
armado de la planta esté subordinado á la abun­
dancia ó escasez de tan valioso elemento como es ei 
agua.
Eu la cepa armada en cordón coa poda genero­
sa, la producción de racimos puede ser grande, 
mayor que en la armada en candelabro; pero si en 
ésta se aumenta el número de pulgares, la produc­
ción se acrecerá considerablemente no obstante po­
darla corta, y como el racimo, como ya se ha 
dicho, está mejor alimentado que con poda lar­
ga, es mayor y de grano más lleno, y como 
por otra parto sazona mejor la uva de pulgar que 
la de poda generosa, á igual de producción^ la cali­
dad del vino es mejor el de la viña podada á 
pulgar.
El racimo de las cepas bajas ó de altura media, 
de 0‘40 á 0‘50 metros del suelo, está bieu alimen­
tado, la capa ó vuelo de la planta sombrea el sue­
lo, previniendo su rápida desecación á la vez que 
resguarda el racimo, evitando se «asoline» y con­
tribuyendo á que la madurez, en una atmósfera 
cálida y con una humedad relativa, se realice en 
excelentes condiciones.
El armado en candelabro constituye el medio 
más económico de armar la cepa, consintiendo las 
laborea cruzadas que aminoran la superficie labra­
da á brazo alrededor de la planta, contribuyendo fi 
sostener la humedad del suelo.
Todo esto que se acaba de apuntar explica que 
el armado de la vid en «candelabro» con poda 
«corta á pulgar» esté tan generalizada en nuestros 
viñedos de la zona cálida y seca, tan extensa en
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Q u es tro país. U adaptación a! medio, clima, suelo La cantidad de fruto está en relación estrecha 
y medio económico, son factores que con una j con el número de ojos de fruto que tenga la cepa 
practica de oe o tena res de años, contribuyeron á siempre que el vigor de la planta responda á la 
aceptar y gene-alizar ei expresado medio de ar- ¡ carga que ae le exige.
mar y podar la vid en las condiciones indicadas.
No obstante lás> consideraciones qué se acaban 
de exponer, se bu tratado de sustituir el armado
La calidad del producto está subordinada á la 
marcha normal de la vegetación, particularmente 
en la época del «enverado» ó cambio de color del
de la vid en candelabro y poda en redondo á pul- fruto. Una sequía excesiva, como tina gran hume-
gar por el armado en espaldera y poda del Me»loc 
al reconstituir los viñedos destruidos por la íiloxe- 
ra en algunas localidades vitícolas, donde el primer 
medio de armar y podar la vid estaba, como he­
mos sancionado por antiquísima práctica. Tal 
ocurre entre algunos propietarios vitícolas déla 
Rioja, alavesa y-casteiíana.
Los resultados no son suficientemente numero-;, 
sos y repetidos én condiciones de comparación 
para deducir consecuencias; pero, no obstante la 
novedad de la nueva manera de armar y podar la 
vid por algunos propietarios, hipnotizó buena par­
te de los vinicultores, aceptando la nueva práctica 
de armar en espaldera y poda de Mec|oc como úni­
co medio de obtener fruto de las nuevas plantacio­
nes, sin reflexionar en las razones circunstanciales 
que podían asistir á loa que la aceptaron, ni en las 
que aconsejaban o|n$r con mayor mesura, en cam­
biar radicalmente una práctica vitícola tan anti- 
gu^nteute sancionada por continuada experiencia.
El factor agua, en cantidad, es esencial para las 
grandes producciones, y sería temerario buscar 
por una ciase ae poda generosa gran producción en 
zonas donde la viña puede sufrir de sequía. Re­
sérvese para valles y suelos frescos el armado de 
la vid en cordón ó espaldera, allí donde se aconse­
ja ventilar el suelo, ementándolo, sin temor á la 
sequía y al »asolmado» o i fruto, que adquirirá 
mayor sazón, nunca tan completo, como ya se dijo, 
como el fruto de los pies armados en candelabro.
En los climas húmedos las podas generosas se 
aconsejan, así como en los templados más ó menos 
húmédog se reservan 1<>3 tiiíeios íceos y exposioio 
nes cálidas para las capas armadas bajas.
En sumo, que en los elimos cálidos interesa 
asombrar el suelo para conservar la humedad esca­
sa, y en los y húmedos, por el contrario, conviene 
recoger el vuelo ó copa de la vid para calentar el
terreno y el fruto. : r>
Por otra parte, el fruto que se encuentra próxi­
mo al suelo sazona mejor, desarrollando todas sus j 
cualidades, debido á aprovechar mejor la radiación 
y á la reducción del porte de la cepa, ambos facto­
res contribuyen á que las plantas bajas den mejor 
fruto que las altas.
Concretando cuanto va expuesto hasta aquí 
respecto al armado y poda de la vid con relación al 
clima y al suelo, se recomienda la reducción de la 
cepa en su arborescencia de tronco y brazos, 
y ¡a poda corta en los climas cálidos y suelos secos, 
por oposición, las cepas de más desarrollo de tron­
co y brazos, y poda larga se reservan para los cli­
mas templados y terrenos frescos.
Examinando ahora la poda de la vid bajo su as­
pecto económico circunstancial, no debemos olvi­
dar que el cultivo de este arbusto se hace con el 
íin de obtener un beneficio que, entre otros fació 
res, depende del acierto en la elección del armado 
y poda de la planta.
En aquellas condiciones de suelo y clima tem­
plados que dan á la vid elementos para producir | 
un buen vino, se deberá aumentar la producción, ¡ 
recurriendo á una clase de poda más exigente, su­
bordinada ésta, como es natural, él vigor y fertili­
dad dé la cepa, en as'te caso en las plantas armadas 
en candelabro ó copa deberá aumentarse el núme­
ro dé brazos y pulgares, ó bien, combinando la I 
poda corta con la poda larga, se dejarán una ó (los i 
orejas, perchones, etc., prefiriendo el primer reme- j 
dio al segundo por la mejor calidad del fruto de los j 
pulgares. j
Y no he de dejar de persistir en esto de aumen-
dad que paraliza ó prolonga largo tiempo la vege­
tación, embaraza la madurez y dificulta que las 
uvas adquieran su normal sazón.
Ya se recordará que la cantidad de producto 
guarda relación con el aumento arbustivo de la 
cepa, en su armado de tronco y ramas, pero que la 
calidad decrece á medida que aumenta el tamaño
¿e la püffia. J[ J[ jj| J| j£
Vistas las consideraciones precedentes, para au­
mentar la cantidad de producto sin perjudicar á su 
bondad, es el remedio más práctico reducir el 
marco ó distancia entre las cepas hasta donde lo 
consientan las condiciones del suelo, clima y vigor 
de la planta.Este hecho se ye qonfirmado con el pe­
queño marco que tienen loá viñedos de vinos linos 
en la Rioja, Galicia, etcétera.
Víctor C. Mamo de Zúñiya,
Director de la Estación enológica de Hat o.
(Concluirá).
s®e®sa-
Modificación de los distritos electorales
Entre los proyectos de ley presentados {Vor el - 
'Gobierno á las ¿lories, está el de modificación de lbs 
distritos electorales y atendiendo á las justas recla­
mad >nes de Peñáfiel y Valoria, ha separado de la 
circaú.jcripción estos dds partidos,creando el anti­
guo distrito electoral de Peñafiel-Valória la Buena.
Excusamos decir las grandes Ventajas que ten­
dremos al tener diputado propio, que solo há de 
atender á la defensa de los intereses dó este 
distrito.
M % % M¡ ' « J|| $1 •La poca riqueza vitícola que nos queda, 0a
combatida por la tolerancia en la venta de lo8 v! 
nos adulterados; falsificados con sustancias nociv9s 
para la salucí, y que nos hacen tal compete nciM 
si no se toman enérgicas medidas contra ellos,86 
inútil que repoblemos nuestros viñedos, si tan &c 
es hacer vino en la cocina de la casa ó en la traS 
tienda del mostrador.
Además como exponíamos en el número aI^0 
ríor, hemos de pedir al Gobierno medios fácil68 
para la trasformación de la contribución de nu09 
tros perdidos viñedos, bodega y lagares, que r0 
presente una cifra considerable y cuantos otf09 
propongan los asambleístas y sean aprobados P°r 
la Asamblea..
Pero para conseguir todo esto, corno decii1108 
anteriormente, necesitamos la ayuda de todos y 
acción constante’y ¡pertinaz de elementos que °° 
cesen de laborar; y hemos de proponer á la As001 
blea la constitución do una Junta permanente co& 
puesta de aquellas personas que por su posicíá0, 
arraigo, influencia y conocido cariño á la Regi^' 
¿té continuamente en contacto, poniendo los i*10 
dios de que dispongan, solicitando la ayuda de ^ 
Diputaciones,Ayuntamientos,y délos representa11 
tea en Cortes, para conseguir todo aquello que 80:1 
beneficioso.
i^tasJuOjtaa se formarán en cada partido íud
cial, por ser más fácil su reunión; y laborarán P° 
loajntereses particulares de caifa uno.
Las Juntas de partido se pondrán de acuei’ 
cuando los intereseS geñeraTes""de la Región lo 
jan. siendo heles cumplidores de lós acuerdos que 
en las Asambleas regionales ée adopten.
En el núméro próximo que yá tendremos 
contestación de las personas consultadas é inrit0 
'das para los teñáis, haremos la convocatoria.
eeoee®-
La próxima Asamblea
No somos tán ilusos que hayamos pensado ja­
más que con nuestros solos esfuerzos pudiéramos 
conseguir llegar á ver realizados los beneficiosos 
proyectos que se han planteado en Muestras ante­
riores Asambleas. Aún cuando pudiéramos enva­
necernos de haber logrado ver realizadas algunas 
de las obras y proyectos, no nos hacemos las ilu­
siones de que con ser nuestra voluntad muy gran­
de, con haber puesto á contribución cuantos me­
dios hemos podido disponer; y aún cuando hemós 
sacrificado hasta nuestros intereses peraboales, ta 
obra es tan magna, el problema es tan vasto, que 
se hace precisa la suma de grandes energías, la 
unión de diferentes elementos y el concurso de 
buenas voluntades.
Hemos demostrado en el número anterior, el 
catálogo de lo que desde que apareció este semana­
rio venimos constantemente predicando; exponien­
do los muchos y grandes elementos conque cuenta 
esta región*con la explotación de su riqueza agrí­
cola. ' : "
Ei peritísimo cuerpo de ingenieros, nos ha dado 
y nos dará los datos de los estudios realizados en 
las chencas de nuestros ríos; y con lá elocuente é 
irrebatible cifra de los números, nos dicen el coste 
de las obrafc y los grandes beneficios que se pueden 
óbíenér.
Para exponer estos datos, para estudiar los me­
dios que se batí de ¿óner en práctica, para conse­
guir verles realizados; para conseguir también que 
se ejecuten las obras públicas, carreteras, caminos 
tur la cantidad en tanto no perjudica á la calidad,; vecinales, reparación de puentes, etc.; y principal- 
düí'frutb, pues es'mity tentador aumentar cantidad j mente, para buscar los medios de facilitar la repo- 
y calidad, pero camino expúbsto á profundas de ! blación del viñedo auxiliando á la clase jornalera, 
eépdioneg^sl no se camina con gran tacto, circuns- j es para la que se os convocará á la próxima Asara 
pección-é inteligencia. ¡ blea.
BOlleetlCI ÍT8 flbssiíBISflSS nill ñ-A ico» —........ ....... - ... • ■- —•
IL NlttH DE LA CUERDA DEL POZO
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-FEÑAFJEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas.,(Escuela d0 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en í.° de Octubre.
Detalles, Informes y programas; al Director
¡EMIGRANTES!
A
La dirección hidráulica del Duero, ha .
hecho circular profusamente el notable proyecto , 
ingeniero D. Pedro P. de loa Cobos, presentado 0^ 
el Congrego Agrícola de Soria, y en el que se ^ 
iín concienzudo 6stud;ü de las obras da dicho $$ 
taño y la superficie de terrenos que podrán hace1 
de regadío. ¡L
Ea de necesidad que los amantes de la reg10 
vean la inmunda riqueza' que reportaría su cí)llSg 
tracción y ae apresuran aponer los medios Pa 
conseguirlo.
De desear sería que dicha división compl0*0^ 
el plan regable con los proyectos del pantano ^ 
las Vencías en el Duratón y el de Biliares en 
Riaza.
'i i , 1 b . ,i2¡í
La, corriente emigratoria sigue su curso,/i1 f 
el caudal da emigrantes q.ue arrastrasen 
"cada día, solamente que nadie quiere verlos, ^ 
hay quién fije au atención en esos infelices á 0 a 
nes la miseria arranca del bendito suelo en qlie 
cíe ron, del hogar mil veces sagrado, donde 0 ■ 
vieron la luz primera y pasaron sus juveniles an * 
donde el fiambre les sorprendió. Impelíaos P°r^0 
necesidad se ausentan, aj parecer, maldiciendo 
su patria con loa labios, pero seguramente su a 
llora esta separación.
¡se
H¡3(O le parece al repórter observar cuando en 
Hj. contempla un triste cuadro formado 
„^lia8> compuestas de padres, madres é hijos 
estos de corta edad.
^ (^Q(ie irán estos infelices? ae pregunta el 
,6l': al ün se decide á preguntarlos: 
k.J Uaca de trabajo, señor, vamos á América, ai
¡ atestan.
L¡ América! el repórter no pudo menos de en- 
ante la respuesta, recordando las caia- 
2 ea ^e en aquél continente les aguardan, 
loa avisos de nuestros Cónsules en aquél 
L’(lUQ denuncian el exceso de brazos que se ob- 
^todo el Nuevo mundo; sin embargo, van 
" 08 por una esperanza, alentados por la fe 
creen las fábulas queroyen contar.
L re.?d', dicen; tres del pueblo, llevan allá, dos 
J Ya lian mandado dinero.
O bices! Ignoran que de su distrito fueron.
K l U0 Yuelven la mayor Parte Por n0 reun!r 
l J pasaje, solo saben que han vuelto ¡3 con
U n limados, no obstante en sus sen nublantes 
d Zozobra, la duda de aquél que va á¡ la agen­
ta ’,8üa °Í°a reflejan la tristeza de su alma, y mi- 
ík ^ e°mo si quisieran ver por úlián^a vez, el 
0 Querido que hace unas horas dejaron quizá 
n°V6rle jamás. .
Lerunx
.'/i. ;M A iáw
> de .
soldado^ que jpa eói»jpe$poi>











% f,. naev0 podétnós decir en esta semana, con- 
perí°do estacionario: ápénas añuden á los 
? que 3.1°8 labradores por la sementera y porque 
que véñder están arma al brazo, 
• °nahví3°Co la demanda es grande, de ahí el os- 
^9 vj. l^to sin que se hayan adelantado ni una
^urpró ni en c°ntra-
S^Pu, no puede ser más favorable para la 
KJ*1 hficq muchos años que no se hace en 
í h^tu * Ígu^83Vaguá en abundancia y con uña
*5b“ra
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utoftab-qtte hace que la semilla Pazca 
8 vféiiddte trigos y centenos con un 
c<Vn° !1° 1® vieron nacidos.
811 el transporte de los bbohos qtff
micos por las compañías de ferrocarriles, ha causa­
do grandes perjuicios, retrasando algunos labra­
dores la sementera del trigo; gracias á que el tiempo 
es tan favorable que se siembra todavía en buenas 
condiciones.
Los precios son los mismos, Yalladolid 49 y 1\2 
el trigo y 49 Medina, Arévalo, La Nava y Peña­
randa.
Centeno.—Con muy poca oferta por falta de 
existencias y se cotiza á 38 y 39 reales, cebada en 
alza á 34 y la avena á 24 en casi todos los mer­
cados.
Nuestro ¡Mercado
También por las mismas razones ha estado me­
nos concurrido que la semana anterior, sostenién­
dose los precios á 48 el trigo, 36 el centeno, 32. la 
cebada, 23 la avena y 37 los yeros. Se han vepdido 
en la semana unos 40 wagones de trigo.
Vinos.—En calma y sin ventas á 17 reales para 




,. 8 Corrales....... V... 3
. . 5 Torre de Peña fiel... 2
?v 5 Manzanillo..../.... 2
.. 4 Cogeces del Monte... 3
:. 3 Curiél___2
. . 4 Canalejas . ^2
Boqos................ .. . 1
.. 4 Valdearcos............... 1
Pifie! do Arriba....... 2
. 5 Castrillo. .7.............. 2
.. 3 Fpm pedriza............. 1
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La sección de la Cruz-Roja de esta villa, ha acor­
dado celebras la ¡tiesta de la bendición de la Ban­
dera Neutral el día 16 d©l próximo Noviembre, con 
una solemne función religiosa en la parroquial de 
Sap Miguel de Reoyo, estando encargado de la sa­
grada cátedra el Sr. D. Regino Martín, dignidad do 
Chantre de la Catedral de Valladolid y Capellán 
Honorario de 8. M.
Concurrirán al acto la delegación de la Provin­
cia y de loa Partidos Judiciales, Diputados P/ovin^ 
piales, Autoridades etc., siendo amenizado el acto 
por la Banda de música del Hospicio Provincial.
Son muchos los socios que solicitan pertenecer j a¡ contado y á plazos.
á tan honrosa institución,especialmente para cami 
lloros y auxiliares.
Los ejercicios de instrucción van muy adelan-■
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á ojnco.
¡«aleoeinado, 14, 2.° (fuente á San Benito) 
VALLADOLID
^36 ae
Es muy admirable el efecto que en los artríticos 
produce la «Piperaoina del Dr. Grau», ya que es de 
resultados excelentes en el reuma, arenillas, gota 
ciática, cólicos nefríticos, neuralgias, etc.
Para la plantación de árboles en esta temporada
En Renedo de Esgueva á seis kilómetros de Va- 
lladolid, se venden OCHO MIL PLANTONES DE 
CHOPO DE TRÉS ANOS, para tratar, dirigirse á 
Don Lorenzo Sinoba Vitoria, en dicho pueblo.
La fabricación de papel utilizándolos sarmien­
tos de la viña, es la gran industria del porvenir de 
España.
Ojo, viticultores, y no queméis los sarmientos.
En Francia ya se están efectuando los trabajos 
preparatorios para montar varias fábricas, dedica­
das á esta nueva industria.
- M. Ohaptal ha calculado que la pasta producida 
en un año por los sarmientos del viñedo francés 
equivaldría, en cantidad, á ia que pudiera rendir 
la explotación, por ciclos de áesenta años, de un 
bosque de abetos de seiscientas mil hectáreas.
Cada fábrica puede.encontrar en un radio de 
cinco kilómetros, la materia prima necesaria para 
una producción anual de cuatro toneladas diarias.
¡¡Agricultores!!
j, . =s—-•
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
<Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de haqér bueña labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su ádqtiisición, véndense
Jj
La sequía ha causado este año enormes perjui­
cios en todos los Estados centrales de Notte-Amó- 
rica.
Á mediados de Agosto fué necesario en Chicago 
sacrificar una cantidad extraordinaria de ganado, 
por temor á una catástrofe, debida á la falta de 
agua; las matanzas en una semana aumentaron 
en 54.000 cabezas, de las cuales 9.900 fueron de 
ganado vacuno, 43.000 de porcuno y 2.000 de 
lanar.
En úna'extensión enorme, a pesar de algunas 
lluvias caídas posteriormente, el agnq ha sido insu­
ficiente pára salvar las cosechas.
Pídanse prospectos íexplicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
1 HUESO A Ft (GRANADA)
ó al representañtc depositario
D. Pedro de la Villa 
PEÑAFIEL (Yalladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana*
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente ai gre­
mio, con especialidad en corsés^ y ropas blancas 
para señoras y niños.
lili® fázquez Áteos®
CÁLLE DE SAN ÜÜ6UEL, NUSI. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Yalladolid —Imp. de A. Rodríguez.
Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.—R ENAFIEL
||| u
D: ^ Linaza! dolores, Charoles,
8,
‘pinceles, Pinturas prepar^d^s al Óleo,: 
%¡e UU.Uras Esmalte, Purpurinas, q 
jr de^5^n^eBes de todas clases, Anilinas m.
ud lvviuo uianoa, AUliiilao
s Productos parada Tjfotorsría. jj
> Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
V v de Hortalizas.
PERFUMERIA




Jñ > cp* o^da*4-*t
LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
ümacenes de Ferretería, Hierres, Carbones, Camas j Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los mas acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales? Plaza Mayor (Frente ó la Iglesia).--P B Ñ A F I E 1/
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. ytdolfo Herrarte.— HARO 




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 








al que PeJ 
pecios y'
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
Apeí‘
p ELIPE MARTIN
Plaza del Coso, núm. 30.—PE ÑAFIELA
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no Hay otro más rico ni mejor elaborado,
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARÍ LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
n
J REGOMO HERNÁNDEZ
a mejor surtida y económica
— Acera, 2 9 V A L L A D O LID ==
¡Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAQ-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
PRENSAS
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele-' Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien loe soliciten
Valladolid:
Avenida de Alf onso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 




8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA HAS AITIGIA D£ CASTILLA LA NEJA FUNGADA EN EL lid
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE IRFDICIRA. ...;
_ HOSPITALES, CASA SOCOFy
Tínica con gabinete ortopédico para lia consulta 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facuMy 
De once y media á una y de siete y media á nueve «,
libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor Jel Dr, Bir»ri.Jl1 ’
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉL
LA PERLA DEL CASTELL
Aguas, sales y comprimidos purgan^
SON LOS MÁS CÓMODOS! r j
EFICACES V ECONÓMICOS tnQV 
DE TODOS LOS GO^°
ANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN 1 
Oficinas. Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS vrí/j> 
Peñaflel, FARMACIA DE PEDRO D» T “ vEn
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE /
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone e^íí 
miento del público, que ha introducido importantes mejor*6» ¡j.;, 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embr ¡nf 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
-JULIAN DIEZ VILLA1^No confundirse: CALLE DEL PUENTE.-
¡Calvos desahuciados! ¡Setecientos curados en un año!
EL PRODUCTO SANTO i %hK
Patente por veinte años número 47,873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su caída en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE ‘ • I *' J
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hipeI üí#; 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilos, específica (tifia pelada total yt0 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, ánemla consecutiva á fiebres prolongadas, tifiis, tifoideas, derinitis, granos, erupciones, e 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo. j5
Bl Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
Bl Producto Santos, es eí que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
y despacho Central, casa de su autor y clínica §&n @@rHSrd0, 8©.**/^ A D R I D
hi
til
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
